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láng zsolt 
a kicsi húg 
Annának, szeretettel 
Megtörtént, hogy egyszer egy leányzó, özvegy 
édesanyját és szelídke húgát hátrahagyván, elindult 
vígalmat, örömöt, élvezetet, gyönyört, gazdagságot 
keresni s hogy egykettőre széles, komfortos lépcsőként 
omolt lábai elé a világ. 
Mert körös-körbe nem létezett delejesebb az ő 
testénél, kivált midűn ha kilépve a zuhanyrózsa alól, 
májusi selyempázsitok illatával, perkál lepedőire tért s 
igézőbb rózsaszirmok illatát lehelő ajkainál... 
S tán titkolt szándékkal . nem akarván néven 
nevezni azt, amit még nagyúri hetérák nyelve sem kerülne 
el olykor a siker érdekében, egy sző támadt, homályos, 
mint a tárgyak, szeszélyesen változó, százaféle értelmű -
egyszer mennyi örömöket jelentett, másszor, mintegy 
ellentétükként /a pokol az!/ amazok hiányát... Samekolt 
(ez az a szó) a félvilág, lassan nem maradt kiút. Nem 
volt sző, amit ne jelentett volna a samek (s persze 
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csupán egyvalak i g rasszá lha to t t e borzasztá té rben) ; ha 
netán mégis f e l ü t ö t t e f e j é t egy szakadár j e l e n t é s , 
sz ige tkén t vonzva a f u l d o k l ó k a t , be l e t t kebelezve 
hamarost (azér t a meoekülöket még kedélykedőn 
b e v á r t á k . . . ) . A f é r f i a k , e mohó népek, százszámra v á l t a k 
a nő r a b j a i v á , ami, rabbá l e n n i , v a l l j u k be f é r f i a s a n , 
nem olyan egyszerű és ez nem egyszerű. Ledobálták 
magukról egykor i életmódjuk elemi d a r a b j a i t , l e f e j t e t t é k 
a szavak á l t a l a szavakba ö n t ö t t tudást és a sok l e l k i 
nyűgöt, l ihegve magára hagyták r é g i én jüke t , s ha az ' 
makacsul a nyomukba szegődöt t , há t egyszerűen 
f e l k o n c o l t á k . A samek mindant j e l e n t e t t és az e l lenkező je 
i s samek v o l t . 
T e l t - m á i t az idő (a másik ú r ) s az otthoomaradt 
k i c s i hút i s e l i n d u l t ; menj i s t e n h i r i v e l ! , mondta neki 
kérgesedő sz ívű any ja , mintha b e t e l t volna a pohár a 
lányka ok ta lao j ó s á g á t ó l és s z e r e t e t é t ő l . . . Ment, ment 
mendegélt, e lhagyta a v i l á g végét , mígnem a nővére 
birodalmába j u t v á n , megál l t egy grandiőz pa lo ta 
l épcső iné l . Fent, mintha már vár ta vo lna , megjelent az 
asszony, az aogyalba o j t o t t boszorka. Süv í tve a sző a 
r é z s a i l l a t ú a j k a k r ó l ! Csakhogy, akárha vad fagyok e tavak 
mélyét , é r i n t e t l e n ü l hagyta a k i c s i l á n y t . Samek!, 
toppanto t t a dáma, s t e k i n t e t e a k é t o l d a l t f e l so rakozo t t 
f é r f i a k r a v i l l a n t , mikor ha j e l t a d o t t . Ekkor azonban a 
k i c s i húg hamvas u j j á t a szá jára tapasz to t ta (ó, egy 
másik s z á j , az a jkak mézestejbe á z t a t o t t i bo lyák i l l a t á t 
á r a s z t j á k ! ) . Senki nem t u d t a , mi volna a t e e n d ő . . . S 
ebben a döbbenet k e l e t e t t e csendben, a ha l l ga tás f r i s s 
tartományában a samek nem j e l e n t e t t semmit, csend l e t t , s 
benne lehe tő l e t t megrendülni, á t é l n i azt a 
megrázkódtatást, amit a samek megrendülése okozot t , mert 
megiogott a kétes ér tékű gazdagság, megszűnőben v o l t a 
samek j o g a , azé a szóé, mely a szavakra t e l e p e d e t t , 
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vastagon /m in t a guanó/ és amely önmaga á l t a l t e t t e 
természetessé azt a samekot, melynek f é l ő j e és b i r tokosa 
l e t t minden. A mu ta tóu j j p i c i mozdulata egy szót ű z ö t t e l 
ebből a v i l á g b ó l , ak i k i e l é g ü l e t l e n s é g e t és haszontalan 
fá jdalmakat hozva k ö l t ö z ö t t i d e . Nem csoda, persze, ha a 
jámbor n y á r i napsütésben havazni kezde t t . Aki nem h i s z i , 
szót se szó l j on ! 
/Ha ezt a mesét e lo lvasod h á t u l r ó l v i s s z a f e l é , egy idegen 
nye lvve l fogsz t a l á l k o z n i , amit nem ismersz, egy 
ismeret len b i r t o k - o n nézhetsz s z é j j e l , beszélhetsz, 
ané lkü l , hogy kommunikálnál (micsodás csúnya s z ó ! ) , 
ugyanakkor megismerhetsz valami ú j grammatikát, 
kudarcokara és eredményekre l e l s z és i gy t o v á b b . . . 
Ajánlom, hogy le fekvés e l ő t t g y a k o r o l t , h isz az 
lé leknek az olvasás, mi testnek a t o r n a ! / 
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mária 
Kicsi irodánk, akárha színház, mely olyan, mint 
az élet. Én a vad, erotikus férfiakat szeretem, mondja 
Ágnes. Lassan jön a fény, a reggel, a sötét ablaküvegen 
Ágnes tükörképe, kíváncsian nézik egymást, csípőjüket 
pökhendin riszálják, felszül ott minden, mintha robbanni 
akarna. Gittus a másik ablaknál haját fésüli, hull a sok 
tépett, tört hajszál, üe ha nincs ló, jó 8 szamár is, mi? 
Ágnes felfújja az arcát, aztán utálattal kiengedi a 
levegőt. Legalább hosszú alsógatyáiktól kímélnének meg! 
Csak toty, toty, totyognak bambává gerjedten! Mozdulatait 
az ablakról ellenőrizve mutatja, hogyan. Gittus nem nézi, 
gondosan rúszozza ajkait, komolyan mondja közben: Tudod, 
Ágnes, én félek a férfiaktól. Szelíd galamboknak mutatják 
magukat, közben pedig vad mándrucok! Ágnes macskásan 
nyújtózkodik, varázsos ívekben görbíti testét. Az ég 
áldja meg, mé^ feszes a bőröm, de már nem vagyok félénk 
jerke, szórakoztató, izgató, nő vagyok, zongorázok, 
táncolok, énekelek, akár egy gésa, értek a matematikához, 
igen, nemes kedvtelésekben társ tudok lenni, tudok, hát 
mi kell azoknak a férfiaknak,, mér jut nekem a férgese? 
Legyint, majd sétálni kezd ide, oda. Zsebéből dobozkát 
húz elő, áthajol a mérnök asztalán. Fordítsd le nekem, te 
tudsz angolul. Nem tudok. Te sem tudsz, Lajosks? Nekem 
családom van, hagyj kérlek dolgozni! Ne duzzogj! Nem én 
duzzogok. Hát kihalt a férfiakból a lovagiasság, a 
tisztelet, az áhitat?, a tudás, a vadság, a tűz?, a vágy 
a szilajság, a bátorság? Tudjátok-e, igen?, mire van 
nekünk szükségünk? Erős karra van szükségünk, erőre, mely 
türelemmel és joggal párosul, függőségre, melyben mindent 
szabad, mondatokra, melyek kiragadnak minket a szürke 
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f a l a k , a szürke tö r téne tek közü l , gyerekekre, ak ik 
barát juknak tud ják nevezni a p j u k a t , ' i d ő r e , mely mindent 
megold ( lassan, tQnődve)! T i mohó, önző népek, hát ne 
é l j e n ve letek senk i ! Legyetek egy szá l magatok! Fe lver jük 
az árunkat . Kezét h á t r a t e s z i , k é z f e j é t tenyerében 
ütögetve j á r k á l , t ú l o z , f ö l ö z , übere l , szá já t g ö r b í t i , 
képeket vág. G i t t u s f ö l n e v e t : j é , a nagyfőnök! Ágnes 
megtorpan, papí r lapokat szár a p la fon f e l é , közben 
f u j t a t , indulatosan ke res i a szavakat. Ne fesd az ördögöt 
a f a l r a ! , dörmögi Lajoska. 
A r a j z t á b l á n á l lány á l l , k i c s i t e lő reha jo l va 
do lgoz ik , hosszú, egyenes haja két o l d a l t h u l l l e , a 
nyaknál ke t tévá lva s azt szabadoo hagyva, mint a 
veres- tenger , kék pulóver van r a j t a , garbó, szoknyája 
r ö v i d , a hatvanas éveket i d é z i , szabadoo hagyja a combok 
kárpátos vonu la tá t , Máriának h í v j á k , akár nővérünket. 
Ágnes megáll mögötte, végigmér i , haogját t e a t r á l i s a n 
l e h a l k í t v a k é r i G i t t u s t ő l : m i t gondolsz, van már neki 
dátuma? G i t tus e lmélyü l ten r e s z e l g e t i körmét. Te még 
emlékszel i l yesmi re? , kérdez i gonoszan Lajoska. Ágnes 
f e l l i b b e n t i a jobb o l d a l i ha jzuhatagot , r á t e r í t i a 
v á l l r a , teoyerével v é g i g s i m í t j a , l e a c s í p ő i g , mi lyen 
szép vagy! , mondj8 t i t k o s szándékkal. Vannak f é r f i a k , 
ak ik megbolondulnak a f e s t e t t körmökért , én meg nem 
szeretem, töpreng hangosan G i t t u s . A szépség 
viszonylagossága hazugság, így Ágnes, ak i szép, az szép! 
Tenyerét Mária derekán p i h e n t e t i . V o l t á l már a 
nagyfönöknél? Leadtad a sápot? Szeme goooszan f é n y l i k , 
hangja lágy. Szép és üde vagy, nemes és megértő és 
melegszívű, és nem vagy komisz és p le tykás és kötekedő, 
türelmes vagy és belátó és szorgalmas, és nem vagy 
k ics inyes és szá ja ló és i n d i s z k r é t , és kedélyed t i s z t a és 
békés. Példás fe leség , gondos aoya l e s z e l , és f o r r ó 
szerető , eszményi é l e t t á r s . Megperdül, magával sodor ja 
Már iát a mérnök f e l é . Vedd e l ő t f e l e s é g ü l ! Ker í tőnő 
l e t t é l ? , próbál a f é r f i a r e g g e l i t r é f a s z i n t j é n maradva 
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annak véget v e t n i , de Ágnes nem tud m e g á l l n i . Magához 
vonja M á r i á t , erősen t a r t j a a dereká t , hozzámennél?, 
k é r d i , megrázza a l á n y t , hozzá?, mondd már, Mária 
f e l e m e l i a f e j é t , igen, s u t t o g j a zavartan és komolyan. 
G i t t u s mint a nagyotha l lók , nem odavalósian 
mondja: a mérnök mérnököt vegyen e l , így a he lyes. Orvos 
o rvos t , tanár t a n á r t , r a j z o l ó r a j z o l ó t , ez a móres. Nagy, 
erős d inasz t iák lesznek, s ez j ó . Ezt hol o lvastad?, 
k é r d i Lajoska. 
Nézd csak, hiába dugják zsákba a macskát, 
k idug ja a körmei t ! Egész idő a l a t t h a l l g a t , közben k i 
t u d j a , miket gondolt ró lunk . A gondolatok e l l e n még csak 
védekezni sem t u d u n k . . . Ágnes most ész revesz i , hogy a 
mérnök üresen bámul maga e lé , Lajoska a p a p í r j a i t 
rendezget i , G i t t u s meg l e h e t e t l e n rezonőr, e z é r t a k i n t 
fe lerősödő eső r i tmusáva l szapul ja Már iá t Máriának. 
A mérnök mintha moziteremben Ülne, ahol 
megszakadt a hang s az eddig elnyomott kü lső zajok 
fe lszabadul tan törnek be a terembe és k ö t i k le 
f igye lmünket . Már napok óta e s i k , lassudad országos eső, 
városok vako la ta oml ik , topolyákban sáros l é kavarog, 
buzgárokat tömködnek a gátőrök . Felrezzen, megpróbál 
j e l e n l e n n i , emberek köz t é l n i , é l n i , f i g y e l n i , 
kapcso la to t te remten i , a tehetségesebbje i t é r t é k e l n i , 
f u t t a t n i , szeretet remél tóvá v á l n i , ha k e l l , l e f o g y n i , ha 
k e l l , meghízni , napok a l a t t , rossz fogakat betömetni, 
h a j a t , körmöt vága tn i , önzet lenü l megérteni a másikat és 
ó t ebben s e g í t e n i , egyszer már ügy b e s z é l n i , ahogy a 
fennvaló a k a r j a . . . 
Ágnes közben szétszedte Már iá t , de é l v e é letben 
hagyta. Megette és k ihány ta . Lassan múl ik a reggel . A 
lány már el ronhanni i s szégye l l . Egyet len embert szeret 
ezen a v i l á g o n , de az nem néz r á . Istenem, mért hagy 
egyedül! Nem akarok é l n i , nem í g y , nem észrevét len , nem 
megtörten, nem viszonylagosan, nem k i j á t s z v a , nem 
egyoldalúan, nem mint szá lka, nem mint szo lga, nem 
ko loncként , nem esdeklőn, nem epedőn, nem zsaro lva és 
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zsarolhatóo, nem szelepként , nem vakon, nem álarcban, nem 
hálásan, nem lehazudva, nem min ima l i zá lva , nem í g y , nem 
nem, vagyis igen, igen, boldog akarok l e n n i ! 
A k is főnök ron t be mint szé lvész, téged h i v a t , 
mutat a mérnökre, vaskos u j j a i t leogetve feoyegetően 
körbesétá l , beszél , s z é l l e l szemben nem l e h e t , ak i sze le t 
ve t , v i h a r t a r a t , amilyen a mosdó, o lyan a tö rö l köző , 
vagy megszoksz, vagy megszöksz, addig nyú j tózkod j , 
ameddig a takaród é r , kevély l ó nagyot b o t l i k , a lvó 
oroszlánnak j a j g a t a f e l k ö l t ő j e , a végén csa t tan az 
o s t o r , addig úsz ik a tök a v ízbeo, míg e l nem s ü l l y e d , 
k i n é l l a k o l , annak törvényével é l j , k i kardot köt 
o lda lá ra , vasat várhat a l ábá ra , ne p i szká ld a t ü z e t , 
mert megég a kezed, ak i nem lép egyszerre, nem kap r é t e s t 
e s t é r e . . . 
Lajoska székével a mérnök mel lé r u k k o l , 
l e t o l t a k ? , k é r d i , nagyot harap a sza lvé tábó l k i h a j o l ó 
kenyeréből, nem kérsz?, k é r d i t e l e s z á j j a l . Ne lógasd a 
f e j e d ! Nem lógatom! Kihúz egy s z a l á m i k a r i k á t , a neonok 
f e l é t a r t v a v i z s g á l j a . Két áve én v o l t a bűnbak. Engem 
h í v o g a t o t t . Ez a r e g g e l i t o r n á j a . Rabu l i sz t i ka ! 
Hátradöot i f e j é t , oagyra n y i t j a s z á j á t , bent sö té t van, 
b e e j t i a sza lámi t . Míg f i a t a l , sokat akar az ember, 
k i c s i t nevet, a nőkre néz, sok beone a feszü l t ség , 
mondja. Később assz imi lá lva le t tem. Le tesz i a kenyeret , 
végighúzza kezét az asz ta l lapon, l e s e p r i a morzsákat, 
aztán zongorázik. A nők némán majszoloak, f i g y e l i k a két 
mérnököt. A nőket most mi f i g y e l j ü k . . (És akkor 
mulatságosan lehet képzeletben f o l y t a t n i a s o r t . ) 
K i c s i k e t harapnak. A mérnök m e g p i l l a n t j a M i s i t , köszöonek 
egymásnak. A f iúnak nagy, törékeny homloka van, mint 
á t v i l á g í t o t t t o j á s h é j , és bozontos magyarbajusza. Almát 
hozot t Máriának. Lajoska f e l e m e l i a kenyeret , harap, rág. 
Rágja. Ismét k ihúz egy k a r i k á t , b e f a l j a . A j ó l ismert 
szalámi-mádszerrel do lgoz ik : szeletenként az egész 
bagázst. Ha az ember hazamegy, mondja, fe lesége ölébe 
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hajtja a fejét, 3 onnan már sokkal békülékenyabb, Ha 
vannak is benne feszültségek, nem érdemes azt deklarálni. 
Ez sz öl a hazája. Ugye? A mérnök bólint, szeme serkából 
Misit nézi. Keveset tud róla, talán a Mária testvére, 
valamelyik szomszédos irodában dolgozik, a nevét is csak 
a gyűlésekről ismeri, gyakran szerepel negatíve, 
büntetik, s ha éppen nem tudják büntetni, bolondnak 
nevezik és kinevetik. Egymáshoz hajolva meghitten 
beszélgetnek, csak szavakat hall, Mária az almát 
törölgeti (az ő szép almái között). Hiába küldöm el neked 
a lepréselt barackfám, nem tudod meg, milyen egy igazi 
fa, örül, hogy hallott egy mondatot, figyel. De ha 
markodba adom a magját, s te elülteted... Nem érti, nem 
tudja elhelyezni a hallottakat (elírás, nem tudja 
elhelyezni a halottakat), bután bólogat Lajoska felé. 
Talán jó barát lehetne, gondolta néha Misiről, ám szinte 
azonnal viszolyogva hessegette a lehetőséget. A fiú, 
kicsi szvetterében, keményített ingeiben olyan derűsen 
viselte a kollégák mesterkedéseit, hogy a mérnökben, 
profán megváltásként, érzéseket ébresztett. Mégsem tudott 
a gonoszkodók glédájából átállni. Szóval berendelt a 
megyéhez, mondja Lajoska. Bólint. Közben a távozó fiúra 
néz. Az mosolyogva visszabólint. Csak puhít, magyarázza 
Lajoska. Vagy edz, Attól függ, honnan nézzük. A lónak 
ugye két oldala van, s ha nem te vagy a ló, könnyen 
áteshetsz rajta. De ez nem tartozik szorosan ide. Te is 
lépjél, ő is lép. Persze, neki nehezebb, szt be kell 
látni. Lásd be! 
Reggel csatakosan ébred gyűrt lepedőn. Mintha 
azt hajtogatta volna álmában, hogy nem akarok mérnök 
lenni! 
Esik, nem néz fel. Tócsa nő a pocsolyához, kinéz 
egy asztfaltdarabot, rálép, megbillen, szentségei. Benyit 
a trafikba, meleg van, jó dohányszag van, a nagyon kövér 
trafikosnő mosolyogva fogadja, az egész nő mintha nyers 
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fánktésztából vo lna, t a l á n kényelmét szo lgá lná, ha 
hatalmas m e l l e i t fe lpako lná az a s z t a l r a , mint valami 
á r u t . Szentgyörgyi t?, ké rdez i . Már nem dohányzom. Esernyő 
nincs? Az n incs . De kölcsönadom az enyémet, dé lu tán 
behozza. Régen j á r t nálam. Megnősült? Ugye ismer i 
Mar iskát , o t t dolgozik maguknál. Fontos ember l ehe t a 
szere tő je , ha oda b e k e r ü l t . Nálam vásáro l , képze l j e , 
kulcsszappant használ . Valamit t aka rga t , mindig egyedül 
j á r . Az 6 korában ez nonszensz. Vajon k i l ehe t a 
protektora? Maga mi t gondol? Hát a nád se zörög szé l 
o é l k ü l . . . persze hogy adom, csak rossz a z á r j a , ne sokat 
húzogassa! 
Ránéz az ó r á j á r a , s i e t n i e k e l l , v i s z i az e rnyő t . 
Ba j l ód ik a rugóval , nem néz a lába e l é , csak későn, lépés 
közben, a l a t t a v í z , megnyúj t ja r i a d t a n az í v e t , k i c s i a 
f e l ü l e t , e l csúsz ik . Fel tápászkodik , mint a fe les leges 
m a l t e r t , körmével húzze l e a sa ra t . Magas f é r f i guggol l e 
mel lé , majd én seg í tek , mondja, hosszú, v i l á g í t ó u j j á v a l 
k i f e s z í t i a szövete t , így könnyebb. 
Ön, uram, büszke lehet ö l t ö z e t é r e , r i t k a 
manapság ez a gondosság. Bizonyára fontos he ly re 
igyeksz ik , nem f i r t a t o m . Remélem rendbehozzuk e k i s malőr 
okozta ba jokat , s lá togatása eredményes l e s z . S iker re 
számíthat, e légedet t l ehe t magával. Elnéztem az imént, 
milyen epedőn követ ik önt a nők. Csókokat dobálnának, ha 
nem törődoének az utca i n d i s z k r é t népével. Úrákig képes 
volnék bámulni ön t ! Most mintha nyomná valami a l e l k é t , 
gondok űz ik? , zak la t j ák? , pakol joo k i nyugodtan, nekem 
beszélhet, j a j , be sem mutatkoztam: Zsorzs vagyok, 
mérnökember magamis, a l é l e k mérnöke! 
Rohan az i dő , k i l é p , j ó volna egyszer már 
s é t á l n i , gondol ja. Felnéz, a szürke tömbök összehajolnak 
f e l e t t e , sok függőleges elhelyezkedés, a szürke, ta r jagos 
fe lhők nyugtalanságot szülnek. A sarkon b e f o r d u l , nem néz 
há t ra , szúrós t e k i n t e t a t a r k ő j á o , é r z i . A posta 
épületénél l e l a s s í t , szuszog, aztán sebesen e l t ű n i k a 
barnára mázolt vaskapu mögött. 
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Hát t e ? , á l l í t j a meg a k i s fönök , j a , a megyánél 
v o l t á l . M i t mondtak? Hát, persze, a főnök csak i j e s z t g e t . 
Rendes ember, csak é r t e n i k e l l a nyelvén. Rólam szó vo l t? 
Negatíve sem? Gyere, igyunk v a l a m i t , mondja enyhül tén. 
A terem rendel te tése s z e r i n t vendéglő, 
használatában kocsma. Sok a f ü s t , a szomszédos asz ta lná l 
két nő ü l , t a l á n anya és lánya, a f i a t a l a b b i k l e h a j t o t t 
f e j j e l bámul kávéjába. Szóval, emeli f e l poharát a 
k i s főnök , t e ú j f i ú vagy, i d e j e , hogy beszélgessünk, 
szóból é r t az. ember. A szomszédban az idős nő 
v i s s z a f o j t o t t i n d u l a t t a l beszél . H a l l j a , mit mond. Ezért 
k i l i n c s e l t e m é r ted , hogy most o t t h a g y j csapot , papot!? A 
lány e lővesz i zsebkendőjét, f e j é t annyira l e h a j t o t t a , 
hogy nem tud ja e ldön ten i , s í r - e vagy az o r r á t f ú j j a . Hát 
f i g y e l j rám, mondja a k is főnök , m i t akar az ember: f en t 
akar maradni, l e g f e l ü l , b i r t o k o l n i akar , u ra l kodn i , 
hatalmon l e n n i . De é r t s d meg, anya, nem b í r o k . . . t i s z t á n 
h a l l j a , mi t mond a lány , nem bírom már, ál landóan 
lapogat , n y ú l k á l . K i c s i t l e h a j o l , l á t j a , s í r a l ány . Ak i 
pedig nem elég r á t e r m e t t , í g y a k i s főnök , a k i nem igazán 
okos, de azér t tud ravasz l e n n i , az k i l e s i a több ieke t , 
z s a r o l j a őke t , h á t u l r ó l j ö n , f i r t a t , dumál, kohol . K iü l a 
szék szé lé re , az idős nő gyorsan beszél : ugyan, másokat 
i s tapogatnak, e t t ő l nem dől össze a v i l á g , a lány 
f e l e m e l i f e j é t , ha egyszer szép vagy! F igye lsz , k é r d i a 
k i s főnök . A k is főnök inge k i van gombolva a zakója a l a t t , 
n incs r a j t a a t l é t a sem, pedig még t é l van, vagy minimum 
t é l i e s tavasz (március 14) hideg eső permetez, k i v i l l a n a 
k is főnök szőr te len mel le , de ha a t e k i n t e t bátrabb, a 
hason v á r a t l a n u l dús rengetegre t a l á l h a t . A nyálasabbja, 
í gy a k i s f ő n ö k , a se nem okos, se nem ravasz, azt mondja: 
szeressük egymást gyerekek, megértésről papol , pedig ő i s 
u ra l kodn i akar . A l e g e l f a j z o t t a b b hata lmi ösztön a 
s z e r e t e t . Az asszonyon régimódi esőkabát van, j e l l e g z e t e s 
s toppolásokkal a gomboknál, nehezen mondja: légy vele 
kedvesebb, akkor nem fog erőszakoskodni. A szétnézéstő l 
f á j a szeme. Én az egyenes dolgokat szeretem, emel i f e l 
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ú j b ó l poharát a k i s fönök , no, Igyunk! Mire akarsz 
ráveon i , anya, t ö r k i a l á n y , hátradobja székét , és 
k i rohan, nézi a l á n y t , f i g y e l s z ? Tehát, ak i okos, az 
könyör te lenü l és nagyszerűen ás n y í l t a n b i r t o k o l j a 
hata lmát , a ravasz sakkban t a r t , a k i pedig ha ta lmi 
éhségét nem tud ja egészségesen k i e l é g í t e n i , az 
gyöngédségről p r é d i k á l . Te e lég okosnak tűnsz ahhoz, a 
k is fönök hangosan beszél , sokao odanéznek, nézeget ik 
őke t , közelebb h a j o l , hátha e r re l e h a l k u l , t a l á n 
megérted, milyen vezérelv s t r u k t ú r á i minket , megérted, k i 
a vezér, s mi lyen elvek v e z e t i k . Aztán majd emeljük a 
f i z e t é s e d . Ez nem v i c c . 
Hallom, mondja Lajoska, f i ze tésünk f e l e m e l i k . 
Hogyhogy? Hát hogy alacsony. 
Jön a k i s fönök , j ö n megszagol, ioge végig 
begombolva. Úgy helyezkedik , hogy a többiek karé jábó l a 
mérnökre mutathassoo. M ia t tad , m ia t ta , m i a t t a . . . k i v á r j a 
a megfelelő csendet, m ia t ta t í z százalékot levonnak 
mindenk i tő l . A mérnök e l p i r u l . M i é r t , k é r d i G i t t u s . Mert 
a mérnökúr nem adta l e a r a j z á t . Tegnapelőtt bevi t tem a 
nagyfőnökhöz. A k is fönök gúnyosan mosolyog: t ő l e jövök, 
ő t oem lehet meghazudtolni! És képze l jé tek , elmegy 
panaszkodni a megyéhez, hogy i t t rossz a légkör . Ráadásul 
t i t e k e t i s b e f e k e t í t e t t . K is szünetet t a r t . Hát hogy 
molesztá l já tok a hö lgye t , bök á l l á v a l Mária f e l é . A 
t e k i n t e t e k lecsapnak Már iára, mint a keselyők: süv í tve 
szá l lnak , és egy p i c i t manipu lá l tak . Én i s l á t tam a 
r a j z o t , én cs inál tam, s z ó l a l meg Mária. Hol ló a ho l lőoak , 
sóha j t a k is fönök , széket keres, l e ü l . . . A viszonyok és 
s a j á t balfácánságunk to lnak széket a stréberek a lá . 
Lajoskám, holnapra fe jezd be a homológálást. M i t? , az 
l e h e t e t l e n . A nagyfőnök k é r i . Ja, csinálom. Nagy v i lágos 
nyakkendőjét megsimí t ja , begombolja a zakó já t , k ieme l i 
akárha egy nagy nye lvet a nyakkendőt, b a b r á l j a , 
v isszadugja. Mindent meg fogok t e n n i , hogy kész legyen. 
Tudva van a nagyfőnök nyelvén beszé ln i . Bravúros 
szó l ic izmus! 
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Messze még az idő, midőn egy ugyanazon kehelyből 
iszunk, azonegy kehelyből. 
összecsukja az ernyőt, megmarkolja, mint valami 
váltóbotot, futni kezd; az eső arcába csapödik, hunyorít, 
rossz a ritmus, kapkodva lélegzik; átvág az úttesten, 
fékező autő motorházára tenyerel, meleg, piszkos esővíz 
tapad a tenyerére, föltartja az esőbe, felmutatja a 
tenyerét, felugrik a járdára, nagyot robban egy tócsa, 
cipőjében hideg lé, hullámokban érzi a félelmet, ilyen 
még nem volt, arcokat lát, sehol egy nő, aki 
semmiségekkel is megnyugvást szül, a belátható teret 
furcsamód idő szegélyezi, úgy érzi, a következő pillanat 
ott van az utcasarkon, túl hosszúak az utcák, számolva 
szívja, számolva fújja a levegőt, az idő leválik a 
térről, de nem mint magtól a héj, hanem nagyon 
erőszakosan, akárha vásznat feszítenénk le rámáról, s s 
fa széthasad, a szegélyen kellemetlen, éles faszilánkok 
maradnak, a legrövidebb utat választja, két utca maradt 
hazáig, lassan megnyugszik, bár tudja, kétes e nyugalom -
belépek szobámba, felkattintom a villanyt, a sápadt fény 
elszomorít; nincs kedvem olvasni, nincs kedvem 
vacsorázni, ágyba bújok, eloltom a lámpát, államig 
felhúzom a sárga paplant nem tudok elaludni, hiába 
préselem szemhéjamat ideges szemgolyómra, forgolódom 
fülledt odúmban; aztán mint akit kígyó mart meg, felülök, 
nyitott szemmel bámulom a sötétet, de túl józan vagyok 
ahhoz, hogy ne csupán ismert tárgyaimat lássam. A 
józanság olyap lyuk, melyen a világ szomorúsága belénk 
áramlik. Nyolc éve nem voltam nővel. - Valaki elkapja a 
karját, felnéz, Zsorzs, kiáltja túláradón. 
Tán pávát láttál? Csendesítsd le tüdődet, 
elviszlek egy neked való helyre, s ha ügyes leszel, 
megoldódnak kényes gondjaid. Belékarol, s vezeti nagy, 
fekete ernyője alatt. Férfiparfümöt használ, szokatlan, 
hogy egy férfi is lehet kellemesen illatos. Idegeneket is 
meg lehet szeretni, gondolja a mérnök. 
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Egy raktárhelyiség előtt megállnak, Zsorzs 
bemegy, aztán kis idő múlva hatalmas csomaggal tér 
vissza. Ezt te hozod, imádni fognak érte. 
Ötvenes nő nyit ajtót, a pongyola rajta nem 
tűnik háziruhának, nyakában ezüstlánc, fülében ugyanilyen 
láncon két csillagocska. Sonia vagyak, nyújtja illatos 
ujjait. Tegezz! Nagyon bután eszünkbe jut, hogy 
édesanyánkat is tegezzük, de hallgatunk mint a sir. 
ügyetlenül bajlódik a csomaggal, erre még rátesz, igy 
megússza a kézcsőkot. 
A szobában fiatal nő áll fel a fotelből, zene 
szál, nem érti a nevét, talán Zsazsa. Sonia behozza a 
csomagot, Van egy üveg konyak, egy magyar pezsgő, 
csokoládék, narancs, banán, datolya, amerikai cigaretták, 
vagy egy műanyag tál sonkával, sajttal, gombával, hallal, 
olivával, vajdarabokkal megrakva, ... Civilizált ember 
innen már nem tud ellenállni... 
Jó sok a fény, megfürdik a poharakban, 
aranyszálacskákat aző az illatos füstbe, a fotelek puhák 
és melegek, a szőnyegek süppedők, a fürdőszoba 
keramitpadláját fűtik, mint a luxusszállákban, a lapokon 
gyönyörű virág terül szét, az ember fél rálépni, áll, áll 
(Mit tudhatok? Hit kell tennem? Mit szabad remélnem?), 
van meleg víz, a hajszárító lágyadon duruzsol, s attól 
sem lehetne meglepődni, ha a WC-dekli, akárha hollandi 
szelencék a Für Elisere nyitődna, nincs zene, de van bidé 
és van százféle törülköző, 
Zsazsa várja a fürdőszoba előtt. Te egyedül 
élsz?, kérdi. Bólint, Én is. De azért nem csüggedek. 
Gondoltad rólam, hogy elvált nő vagyok? Ex-uram nálatok 
dolgozik, amúgy rendes ember. Csakhogy nekem a józanság, 
a nyugalom, a figyelmesség nem pótolja a szerelmet. 
Ne legyen jó, csak szeressen. Persze, ő váltig 
hajtogatta, mennyire szerelmes belém. Számára ez volt a 
jog, hogy birtokolhasson, bevezessen a társadalomba, 
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f e l e s é g ü l vegyen s megvédte ő t a t t ó l , hogy önzőnek, 
számítónak, kéj lesönek tűn jön . Mit gondolsz? Hát , i gen , 
mondja a mérnök s indoko la t lanu l zavarba j ö n , az t h i s z i , 
m ia t ta s t r á z s á l i t t a lány, bent volna dolga s t b . , de 
akkor miér t kérdez? Zoknis l á b f e j é t h a j l í t g a t v a á l l egyik 
l á b á r ó l a másikra. Visszamehetünk, dobja e l Zsazsa v á l l á t 
a f a l t ó l , i t t csend v o l t , gondoltam, beszélgetünk. Puha 
l é p t e k k e l i n d u l , e s t é l y i van r a j t a , há tu l mélyen k ivágva, 
p i c i szőrök fu tnak l e a ger inc mentén. Beszélgessünk h á t , 
ne r e t t e g j ü n k minden indázd l i a i s o n t ó l , akár egy kopo t t , 
téveteg vénlány. 
Hol vo l tak rosszaságok?, kérdez i Zsorzs. Mélyen 
l e c s ú s z o t t , l ába i Sonia ölében, l á b u j j a i t t o r n á z t a t j a , 
most f e l ü l , t ö l t a poharakba. Igyunk. Igyunk ú j r a . A 
mérnök j ó l é r z i magát, már nem képes f e l i d é z n i a rohanás 
rémü le té t , nem k ö v e t i a Zsorzs d i k t á l t a ütemet, ehhez ú j 
rémület re volna szüksége, márpedig Zsazsával minden o lyan 
simán megy. Zsorzs tánc közben i s i s z i k , á t - á t k i a b á l a 
mérnöknek, ha bárminő nézete l té rése akadna, f o r d u l j o n 
bizalommal hozzá. Mindent e l tud i n t é z n i , súgja Zsazsa. 
Dehát honnan tud rólam ennyi t? A mérnököt v á r a t l a n u l 
különös e lhagyato t tság, valöságos rosszkedv k e r í t i 
hatalmába, úgy é r z i , valami homályos összeesküvésben vesz 
r é s z t , mely épp e l l ene i r á n y u l . Zsazsa i s t u d t a , h o l 
dolgozom.. . 
Hevesen magához s z o r í t j a a l á n y t , rossz kedvét 
fokozza a lány f inom e l l e n á l l á s a , é r z i az izmok 
f e s z í t é s e i t . Azonnal s minden k e l l e n e . De l e h e t - e mindent 
akarn i? Szere t lek , mondja ügyet len s ie tségge l . Ezt nem 
szaban mondani i l y e n korán t , i n t i r i a d t a n a lány , mondtam 
hogy f é l e k e s z ó t ó l . Nagy szemei ravaszkásan 
fe l ragyognak: majd hazakísérsz, s ket tesben megbeszéljük. 
Hozzásimul a mérnökhöz, a mérnök a l i g é r z i , mint pu lóve r t 
hiába s z o r í t j a , nem t a l á l s z i l á r d pon to t , hát ez volna a 
szerelem? i l y e n személytelen v á l l a l k o z á s , személytelen, 
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mert nincs benne én meg t e , vagyis e l v e s z í t j ü k f é l t v e 
ő r z ö t t b i r tokunk : magunk. De akkor k i v i s z i á t a 
t ú l p a r t r a ? 
M i e l ő t t leülnének enn i , k i s z e l l ő z t e t n e k . 
Surrogva púposodnak a nehéz függönyök, a hideg levegő 
bepárázza a modern képeket a f a l o n , a poharakat e l ő t t ü k , 
e lőhívva a szeszélyes r a j z o l a t ú u j j lenyomatokat , s az 
ajkak f o l t j a i t . Részegen imbolyognak a d íszgyer tyák 
l á n g j a i , halvány fény fo l t ok játszddnak a f a l o n , e 
könnyűség s a fa lak mozd í tha ta t lan , kemény merevsége 
szemük e l ő t t teremt feszü l t sége t - lassan és t i t o k z a t o s a n 
belé jük k ö l t ö z i k . E lha l l ga tnak , hogy aztán le lkesen és 
komolyan és őszintén akarjanak beszé ln i , majd szokat lan 
gátlásossággal mélyedjenek ismét némaságba. 
Zsorzs t ö r i meg a csendet. E l ő r e h a j o l , Sonia 
térdére támaszkodik, h íze lgőn mondja: megkérnénk az 
í r ó n ő t , olvasna nekünk va lami t készülő regényéből. Ne 
gúnyolódjon, t a s z í t j a v issza az í r ó n ő , s a mérnökre 
p i l l a n t v a k i c s i t e l p i r u l , ne sér tsen meg. És vegye 
tudomásul, a huszadik század regényét i gen is nő lesz 
képes megírn i . A f é r f i a k ehhez túlságosan l o j á l i s 
polgárok és h iú a lko tók . A nők eleve e l lenzék iek és 
sokkal józanabb lények. Nézzétek, hogy esztek t i f é r f i a k , 
mi lyen oda nem való érzék iséggel , mi lyen é l v e z e t t e l , 
gyönyörre l , vigalommal, örömmel. E lé rhe te t l en dolgok után 
kapkodtok, és szer in te tek mindig t e l e lesz a markotok. 
Márpedig, igen, csak cselekedet után t á r j a f e l a v i l á g a 
maga a r c a i t , ám ezt a kapkodást ugyan k i merné ő r ü l t e n 
annak nevezni!? Zsorzs fe lemelked ik , b e f a l egy 
narancscikket , átmegy a másik szobába, onnan k i á l t 
va lami t . Piperkőc érvek, l e g y i n t Sonia, t i még a karón i s 
p ipáztok, k i á l t j a Zsorzsnak, aztán ő i s átmegy. 
Zsazsa á t ü l a mérnökhöz, azt hiszem, i t t az i dő , 
hogy hazak ísé r j . U j j a i v a l a f é r f i a j k a i t s imogat ja , az 
ajkak feszesen összezáródnak, e l n e v e t i magát, k iny i tom 
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úgy i s , a f é r f i i n t i , hogy ne, e lőször erőszakosan 
p r ó b á l j a , aztán ravaszul c i r é g a t j a a nyakát , az á l l á t , a 
fü l c impáka t , s onnan t é r h i r t e l e n v issza , aztán 
set tenkedve, majd ú j f e n t keméoyen, dehát m i é r t , k é r d i már 
k i c s i t i n g e r ü l t e n , rosszak a fogaim, manrmogja a mérnök, 
h i r t e l e n bekapja a lány u j j a i t , négyet, puha, könnyű 
f a l a t , f é l , hogy e lo lvadnak, min t babapiskóták, nem i s 
rosszak, nevet Zsazsa. Megyek, szólok nek ik , hogy 
elmentünk. Az aszta lon a k i b o n t o t t oarancs s z é t n y í l t 
kelyhő v i r á g o t i déz . K i c s i t meg van dézsmálva. 
Zsorzs t é r v i ssza , arca duzzadt, szeme a l a t t 
tömött táskák, úgy i l l i k , együt t menjünk, ahogy j ö t t ü n k . 
A mérnök átmegy e lköszönni , közben Zsazsátó l vár 
s e g í t s é g e t , várva v á r j a a várva vá r t p i l l a n a t o t . A két nő 
az ágyon ü l , Sonia arcát nem l á t j a , Zsazsa Sonia f e j e 
f ö l ö t t i n t . Csalódottan b ó l i n t , aztán az a j t ó b ó l 
kétségbeeset ten, epedően v i s s z a f o r d u l , akkor veszi észre 
Sonia hangtalan zokogását, zavartan h á t r á l . 
Azt a k a r j a , hogy fe leségü l vegyem, mondja Zsorzs 
rekedten. Az aprószemű esőt arcukba v e r i a s z é l . T ú l 
sokat tudok r ó l a . Ez most ba j . Mert igaz az , hogy senki 
sem r a b o l h a t j a más ember szabadságát, ané lkü l hogy a 
magáét e l ne vesz í tené, t e s z i hozzá s z i n t e rögtön. A 
fö ldbe s ü l l y e s z t e t t WC-nél Zsorzs l e b o t o r k á l a lépcsőkön. 
Távol autó kanyarodik, vakítanak erős fényszóró i . 
H a l l g a t j a a távolodó motorzűgást. Gyere l e velem, h a l l j a 
Zsorzs s í r ó s hang já t , egészen sö té t van i t t . Nevetve 
l e i n d u l . Büdös van, a f é r f i t v á r j a , k i f ú j j a az o r r á t , 
kínosan r ö v i d e t t r o m b i t á l , k ínos , mintha d u r r a n t o t t 
vo lna, k i f ú j t a m az orrom, mondja gyorsan, Zsorzs h a l l g a t , 
i d é t l e n , gondol ja magáról. 
Te tsz ik neked Zsuzsa. Zsuzsa, nem Zsazsa? 
Rosszul ha l l o t t am. Zsorzs b e l é k a r o l , okos nö, mondja, 
persze az sem b a j , ha egy fe leség butácska, f á rad tan , 
nagy közökkel beszél , a közökben k i c s i k e t horkan t , mintha 
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e l -e la ludna , a sze l lemi é l t s ivárságát a keblek j á tékáva l 
akar ja majd p ó t o l n i . ErSsen kapaszkodik a mérnök ka r jába , 
vonszo l ta t j a magát, e t t ő l a mérnök egyre f r i s s e b b , 
józanabb, magabiztos l e s z , csalódot tsága puha biztonsággá 
oml ik , ez k i b é l e l i bense jé t , bizakodóan gondol a 
holnapra, f e l f o g j a keresni a l á n y t , a jövő megte l ik 
reménnyel, az évekig t a r t ó k i e t l e n s é g , a l é l e k paramo 
v i rágzássa l , zsongással, zsibongással t e l i k meg. Verni 
k e l l a vasat, míg meleg, motyogja Zsorzs, v e r n i k e l l az 
asszonyt, a szőnyeget, a d i ó t , a habot, a r i a d ó t , a 
d e l e t , verd a mel led, verd csápra a hordókat , közelebb 
h a j o l szájához, h a l l g a t j a , szakadozottan jönnek e lő a 
szavak, vern i k e l l , f e j b e , b i l i n c s b e , vasba, f e j b e , v e r j 
t y v e r j h h i d a t , s s s á t r a t , v e r j f e j f f f e j b e , adós s 
ságba, tudományt a f f f e jekbe , l e l k e t b e l é , köl tségekbe, 
meg v v megvert minket a so rs , e l v e r t v e r t e , k i c s i t 
megrázza a f é r f i t , ve rn i k e l l a vasat , v e r n i . 
Hazai gyártmányú dzs ip kanyarodik k i az egyik 
mel lékutcából , Zsorzs v á r a t l a n u l megélénkül, hevesen 
k ibontakoz ik , hadonászva ug r i k az ú t t e s t r e , m e g á l l í t j a a 
k o c s i t , majdhogynem k iabálva beszél a s o f ő r r e l , mondatai 
ku r ták , parancsolók, hebehurgyán bevágja magát, rosszu l 
á c s o l t , idegenszerű közmondással búcsúzik a mérnöktől . 
Észreveszi, hogy nála maradt a nagy, fekete ernyő, a 
t r a f i k o s n ő j é v e l in teget a kocs i után, a másikat f e l s l e 
rázva j e l e z , dobog a vászon. Aztán összecsukja azt i s , 
lassan hazaér, eső szemerkél, míg a ku lcso t k e r e s i , az 
u tcá t néz i , t á v o l i ablakból fény j ön , el lenkező irányban 
u t c a i lámpa lóg , fénye szabályosnak tűnő kúpot metsz k i a 
t é r b ő l , az u tó lag t ű n i k f e l , e lőször síkban l á t mindent, 
nagyon ny i rkos a levegő, hideg a ku lcs , a k i l i n c s , az 
ablakban k i a l s z i k a f é n y t , rengeteg ágyat képzel maga 
e l é , messze még az i dő , midőn egy közös kehelyből iszunk, 
a sűrű, széngázos f ü s t a f ö l d r e s z á l l , a l s z i k a város, 
vigyázom á l m á t . . . 
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Pletyka, önvád, hencegés, megalázkodás, 
kapkodás, gyengédtelenség, kíváncsiság, indiszkréció, 
szájaskodás, felfuvalkodottság, pökheodiség, 
hebehurgyaság, balfácánság, siránkozás, ingerUltség, 
hunyász — 
A kisfának begombolja ingét, hallatszik, ahogy 
becsúsznak a gombok, vizitre ment, dünnyögi utána Ágnes. 
Menj és mondd meg, hogy megvan a rajz, élénkül meg 
Gittus. A mérnök legyint. Hülyeség, mondja Ágnes, a tíz 
százalékot nem ússzuk mg. Oe nem azért, magyarázkodik 
Gittus bátortalanul. 
Én megmondom, mondja megilletődve Mária. 
Te ujjat húztál a nagyfőnökkel. Minek?, dohogja 
Lajoska, és miért, itt megköszörüli a torkát, miért 
kevertél bele minket. Nem kevertem bele senkit, néz rá a 
márnök. Lajoska a nyakkendőjéhez nyúl. 
Mintha ölömből volna mindenem, hideg a vérem, 
számban összepréselődött a levegő, milyen a Zsuzsa arca?, 
megannyi kérdés jő elő, ott voltam-e?, én voltam-e?, 
láttam-e?, akartam-e?, megváltoztam-e?, több lettem-s?, 
azt éreztem-e: szeretem-e?, én-e? 
Belép a kisfőnök, visszahajolnak, a kisfőnök 
leül, kigombolja az ingét, rakosgat, feáll, leoltja a 
neonokat, az ablakokban kevés, rest fény, leül ismét, 
vaskos dossziékkal bástyázza körül magát. Fülledt a 
levegő, és olyan sűrű, hogy szemhéjunkat is küszködve 
emeljük, arcunkon fáradtság és valamilyen zománcból 
kirakott előérzet. 
Lassan nyílik az ajtő, Mária áll ott, 
meglepődünk, eszerint kiment, mégis, mégis, mégis, mégis, 
mágis, nem találunk mondatokat, sok a felesleges sző! 
Mária arcán vörös foltok, haja kuszált, a hajszálak 
szerteállnak, mint szétvert zongora húrjai, most a zene 
volna legfőbb szükségünk, szoknyája elcsúszva, a 
mozdulatai is ilyen lecsuszottak, mozdulatlannak látjuk, 
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padig mozdul, már odacsoszogott a r a j z t á b l á h o z , k i l é p a 
szoknyájábdl, r á t e s z i a f a l a p r a , lehúzza magáról a 
p u l ó v e r t , r á t e r í t i a szoknyára, l e f e j t i magáról a 
ny lonhar isnyát , fe l fedezünk egy megstoppolt f o l t o t , 
fegyelmezetten bámuljuk a lencseszem c é r n a f o l t o t , 
h ihetet lennek t ű n i k minden, magunk e lé nézünk, próbálunk 
helyrehozható h i b á t keresni ra jzunkon, hogy igyekvőn 
radírozhassunk, lassan megértünk minden, f o r r ó göb l ü k t e t 
torkunkban, lassan l e j j e b b csúsz ik , és rág , rág , rág -
á l l n i és v á r n i , miközben o lyan üregek keletkezhetnek, 
melyeket bármi b e t ö l t h e t ? 
S ebben a Va lósz ínű t len csendben h á t r a t o l j u k . 
székünket, sikonganak l á b a i a l inóleumon, Ágnes 
összerezzen, j ó l t u d j a , mi köve tkez ik , megfogalmazni o l y 
vakmerő... Zakónkat a széktámlára akasz t juk , k ibú junk 
ingünkből, ledobál juk a zokn ika t i s . . . Mária meztelen 
k a r j a i , k i c s i gyerekkarok, lógnak l e , l e f e l é , t a l á n 
mégsem kel lene ennyire védte lenü l c s i n á l n i a . Ágnes 
i zga to t tan f e l á l l , most t a l á l t egy mondatot, 
ve tkőzzetek! , p r é s e l i k i f o g a i k ö z ö t t . G i t t u s lassan 
k ö v e t i , a k is főnök e l t ű n i k , mint egy árnyék, Lajoska 
meredten bámul u t á n a . . . 
Mária hasa k i c s i t k iemelkedik a medencecsontok 
közü l , akárha sárgadinnye a f o n o t t gyümölcskosárból, s 
mikor kivágódik az a j t ó , enyhén be lapu l . A nagyfőnök 
kerek f e j e e lvörösöd ik , arca mögött arcok. Előrelépünk, 
bele látómezejébe, nekiütődünk Ágnes f o r r ó robbanó 
c s í p ő j é n e k . . . 
Amikor egy szó fe l robban, az a t e t t . 
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